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諸種 PH電極の性能
型 l~品 r;誤差!務官| 一般的性能 用
1) 一般的
水
2) 金pH測定可能
素 I +0.25 2) 事準測定
0-14 
土0.01 ・10 3〉 溶解ガス1、由泡新主沫白不液金可、酸 3) 生化事研究ガ +1 化純還H元性
4) ガス の
ス 鍍金類者ヲ要ずる
5) 慢によ誤差なし
キ 1) 安僚、操作簡便 1) 一般的
ν、
-0.45 2) 供訟液とキシヒドロ 2) 生物健液ヒ 0-9 :1: 0.01 
+0.10 シと混和刀JすT俊ド 3) 酸化遺 不可 3童〉飲工料業水、(N乳i鍍産ロ
‘ J 4) 堕類による小誤差 遺)芙他
1) 酸化還元に関係なし 1) 一般
ガ
2) 無緩衝液可 2) 穆質液
土 0.10 +0.40 
ヲ 1-12 oal !l3〉 供試液を汚綾せず 3) 窓術液
:>; ぐ:1:0.02)援 + !句童詰叩詰毒諮皇血干霊斡噌需 4) 強定元液ぎ酸中化の還測
5) 複雑
1) 頑丈、簡易
1) 主童官向製ア 糖水漣 、海シ 4-11.5 :1: 0.20 +0.10 2) 襲積約測定可、不汚
チ
十0.68
2) 的記録
〈土0.05)自民 3) E.M.F.;pH不定
4) 齢Na.化j艇還厚元のC;場0.合AR2及び
王可
第一表
務カロメル電極を+に連結して得たるPH慨を+とす。
※ 測定前後に注意して検度を行へば誤差は減ずる。
x ~る特殊の場合には可能
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Pa訓IJ定結果
板野一袋置
'It pH 
* 1 0.3870 1.15 
* 2 0.3448 I 1.89 0 .•34m 1.94 
* 3 岨 m ls田 0.2310 3.制
* 4 oσ32 I 4.87 0.1720 4.即
考
察
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